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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : FOOD6025 - Experimental Design
Class : LA46
Lecturer : D5613 - Rinda Nariswari, S.Si., M.Si
No Nim Name THEORY: Assignment
(20%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(40%)
Final Grade
1 2101627010 JESSICA PRESTICIA 90 74 92 85 A-
2 2101627061 ANASTASIA STELLA
SENTOSA
78 90 67 79 B
3 2101627124 RENI ANGGRAENI OKTAFIKA 88 90 85 88 A-
4 2101627162 PATRICIA MARCHELA
HARYANTO
72 68 70 70 B-
5 2101627502 YUSTINA OCTAVIANI TANU
TARYONO
75 67 78 73 B-
6 2101630402 VERENT TANTIA 85 85 85 85 A-
7 2101632300 VINCY LIUNARDI 87 88 90 89 A-
8 2101634395 SARAH AVILIA GAUTAMA 98 100 95 98 A
9 2101635675 AIRELIA PRANITA 98 100 100 100 A
10 2101637825 SASHA YELIANA 95 90 92 92 A
11 2101641545 LAURA FLORENTINA 88 88 92 90 A
12 2101642226 COKRO WIJAYA 84 78 82 81 B+
13 2101644710 KEVIN LIONARDI 96 92 97 95 A
14 2101649674 GABRIELLA TIFFANY
ALEXANDRA
92 95 80 89 A-
15 2101656345 KEVIN HADILISYANTO 98 100 97 99 A
16 2101658565 VEGA VENIRANDA 88 92 75 85 A-
17 2101660683 SHERYN MAKMUR 78 78 70 75 B
18 2101667185 JOANNE ANDREA SUGANDI 80 80 65 74 B-
19 2101667430 DESSEN DILAPANGA 78 88 52 72 B-
20 2101678522 LELYANA SEPTIVIANTY 90 88 92 90 A
21 2101678876 SHARON ROSE EVANIA
KRISTIANTO
90 90 90 90 A
22 2101692842 KRESNAYANA TRI PUTRA 92 88 95 92 A
23 2101697534 EVELYN RIANI JHONSON 93 84 92 89 A-
24 2101699640 ANDREW SETIAWAN 72 70 87 78 B
25 2101719125 RANIA REFORASERA 78 84 65 76 B
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